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IV. Béla király fogadalma . . . 
H a r m a d i k n a p j a t o m b o l a v i h a r . A tenger h u l l á m a i h a r -
sogó z ú g á s s a l á g a s k o d n a k a m a g a s b a , z u d u l n a k t a j t é k o t t ú r v a 
e g y m á s u t á n ke res z t ü l a s z i k l á s p a r t fe lé . A sz ige t te l s z emben , 
a p a r t szé lén , f ö l - f ö l ü v ö l t a t a t á r és f o g á t c s i k o r g a t j a tehe te t-
l en d ü h ében . Szerencsé je , a m e l y egész sor v i r u l ó o r s z á g szeren-
csé t l enségévé v á l t , m i n t h a v é g k é p é l h a g y t a v o l n a , h o g y a ten-
ge r k ö ze l é be ér t . A s z i k l á s v i d é k e n n e m n ő f ű , m e l l y e l l o v a i t 
t á p l á l h a t n á . A t e n g e r p a r t j á n g u b b a s z t ó k i c s i n y v á r o s o k e rős 
f a l a i n m i n d u n t a l a n m e g t ö r t e r e j ü k . H i á b a o s t r omo l j á k S p a la to t , 
h i á b a vesződ tek n a p o k i g K i i s s z a f a l a i n a k r o m b o l á s á v a l s h i á b a , 
v e t e t t ek égő s zu rok-koszo r úka t a z e l len t á l l ó v á r o s r a . 
A f ödé l n é l k ü l s z ű k ö l k ö d ő h á z a k l a po s o r m á n e l h a m v a d t 
a t ű z , a n é l k ü l , b o g y k á r t okozo t t v o l n a . A s z i k l á k o n , a h o l a 
v á r o s állit, s z i n t é n l ehe te t l enségnek l á t s zo t t e r ő t v e n n i . C s a k 
n a p o k m ú l v a t ö r h e t t e k a s z i k l a f a l o n rést . A v á r o s n épe m i n d 
o d a ö z ö n l ö t t s ö l d ö k l ő t üze t , g y i l k o s nyí lzá]>ort , m á z s á s s ú l y ú 
k öveke t v é t e t t le a z e l lenségre . S z á z á v a l h u l l o t t a k el m á r , 
a m i d ő n neszét ve t t é k , h o g y a k i r á l y i v a d , a m e l y e t m o h ó n 
ü l d ö z t ek , n i n c s e n a v á r o s b a n , a m i n t t u d n i v é l t é k . 
T r a u v á r o s á b a n t a l á l t m e n e d é k e t . A t a t á r o k e n n e k h í r é r e 
h á t a t f o r d í t o t t a k K l i s s z á n a k s r o m b o l ó á r a d a t u k a t e nge r fe lé 
i n d u l t . H u l l á m z ó v i z é n l ó h á t o n sem ke l he t t ek á t . G á l y á t , 
b á r k á t , . seho lsem t a l á l t a k . C s a k egy r o z z an t s a j k a k e r ü l t elő . 
F o g l y a i k k ö z ü l b ő v e n a k a d t h a l á s z . R á ü l t e t t é k s n é h á n y 
t a t á r r a l a s z i ge ten e l t e r ü l ő v á r o s b a k ü l d t é k köve t ségbe . 
— K a d á n vezé r p a r a n c s o l j a , a d j á t o k k i a m a g y a r k i r á l y t 
s n e m lesz b á n t ó d á s t o k ! 
E z t ü z e n t é k a t a t á r o k s a fe le let k i s v á r t a t v a m e g j ö t t : 
h a t a l m a s h a j í t ó g é p e k e n á t r ö p í t v e e g y m á s u t á n k ö z é j ü k h u l l o t t 
a k öve t s égbe k ü l d ö t t e m b e r e k feje. A z ö r d ö g f a j z a t eszét vesz tve 
t o m b o l t d ü h é b e n s v a k o n r o h a n t a t e nge r nek , h o g y bosszú t 
á l l j o n , h a ve zé re v i ssza n e m t a r t j a . K a d á n vezé r összehorda-
to t t m i n d e n s á t o r f á t , a m i t t á b o r á b a n t a l á l t s h a t a l m a s t u t a j t 
á c so l t a t o t t be lő le . T ö r é k e n y j ó s z á g vo l t , a p r á n k é n t a z o n b a n n a 
egész, sereg á t k e l h e t e t t v o l n a r a j t a . Á m k ö z b e n a szél m é l y 
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b a r á z d á k a t s z á n t o t t a t e n g e r h u l l á m z ó t ü k r é n s h i r t e l e n k i t ö r ő 
e re j éve l t u t a j o s t u l a m é l y s é g b e s öpö r t e a zoka t , a k i k v a k m e r ő e n 
az, á t ke l és re v á l l a l k o z t a k . A t a t á r h a d m a j d megvesze t t h a r ag-
j á b a n s üvö l t é se t ú l h a r s o g t a a v i h a r z ú g á s á t . 
A sz ige ten , a v á r o s f a l a i n s z o r ongó l a k o s s á g f ö l l é l egze t t . 
A f egyve res f é r f i a k , a f e g y v e r t e l e n asszonyok , g y e r m e k e k , k i k 
n a p h p s s z a t o t t r emeg t ek , e g y m á s u t á n s z á l l o t t a k le a f a l a k r ó l 
s s z anas zé j j e l szé led tek a v á r o s t e m p l o m a i felé. 
H a r m a d n a p j a t o m b o l a t enger . T r a n f a l a i n c s ak a z őr-
s zemek t ű n n e k f ö l ó r á n k é n t s r ö g t ö n v i s s z a i s h ú z ó d n a k a 
v i g y á z ó h á z a k b a , a m e l y e k m i n d m e g a n n y i feeskcf eszekkén t 
g u b b a s z t a n a k a f a l a k o r m á n . K ü n n e l em i e rőve l z ú g a szól , 
h a r s o g a tenger . A k i s v á r o s e l s z án t l a k o s s á g a n y u g o d t . T u d j a , 
h o g y m í g a v i h a r t o m b o l , n e m f ó r f a l a i a l á a z e l lenség. 
A t e m p l o m o k k a p u j a n a p h o s s z a t k i t á r v a . A v á r o s b a n l a k é 
b a r á t o k k a l egy i d ő b e n a l a k o s s á g a p r a j a - n a g y j a i s z so l o z smá t 
t a r t m o s t n a p p a l és é j j e l e g y a r á n t . M i ó t a a v i h a r k i t ö r t , nap-
p a l b o r ú s , é j t s z a k á n k é n t o l y fekete , m i n t a k o r o m a t e n g e r 
f ö l é b o r u l ó ég . A t e m p l o m o k f é l k ö r í v e s a b l a k a i n m é g i s o l y biz-
t a t ó a n d e r e n g ke res z t ü l egész é j t s z a k á n á t a z é g i g y e r t y a f é n y . 
A d ü h é b e n ö r j ö n g ő t a t á r h a d a t ez i s b á n t j a s a z é j f o l y a m á n i s 
f ö l - f ö l r i ad . 
A v i h a r r a l v e r s eny t ü v ö l t v e m e r e d a s z i ge t en á l l ó v á r o s 
felé, á t k o z z a a t e nge r t , a m e l y z ú g ó h a r s o g á s á v a l m i n t h a ki-
k a c a g n á . 
— A z e l l enség n y i l a i t ó l m e n t s m e g U r a m m i n k e t . 
— A t e n g e r n e k v i h a r á t ó l v é d e l m e z z b e n n ü n k e t ! 
A z s o l o z smák s z a v a t o m p á n t ö r i k m e g a n a g y t e m p l o m 
bo l t o z a t a i n s a b e n n s z o r o n g ó k s z í v én h o l r e m é n y , ho l ké t ség 
és f é l e l em vesz erő t . N e m s ímu l-e h i r t e l e n el a t e nge r h á b o r g ó 
á r j a ? N e m lopóz ik-e a v á r o s a l á a g y ű l ö l t e l lenség , h a még-
s z ű n i k a z e l emek h á b o r g á s a ? 
A z éneks zó e l ha l . A z o l t á r e l ő t t a n é p fe lé f o r d u l a v á r o s 
ő s z h a j ú p ü s p ö k e . M i n t m i n d i g a z so l ozsma végez téve l , m o s t i s 
f ö l h a n g z i k b á t o r í t ó , b i z t a t ó s z a v a : 
— B í z z a t o k I s t e n b e n ! De l i a az t r ende l né , h o g y a t a t á r 
r a j t a ü s s ö n v á r o s u n k r a , m e g v é d j ü k a k i r á l y t , a k i v e n d é g ü n k , 
m i n d h a l á l i g ! 
— A m e n ! — z ú g fö l a z e ze r ny i t ö m e g s l a s san k i f e l é 
i n d u l . S o k a n a s zen t é l y fe lé t é r nek , h o g y a k i r á l y t l á s s ák , 
A m i ó t a v á r o s u k b a té r t , n a p o n k i n t v e l ü k i m á d k o z i k s m i n d i g 
u t o l s ó n a k m e g y el. A hevenyés ze t t k i r á l y i t r ó n u s a z o n b a n 
e z ú t t a l üres . B é l a k i r á l y ez é j t s z a k á n n e m j ö t t el. N e m v o l t 
t ö b b é ere je , h o g y e l h a g y j a a v á r o s b í r ó h á z á t , a h o l megs z á l l t . 
L e l k e v é g k é p e l c s ügged t . 
L á t t a o r s z á g a p u s z t u l á s á t . L á t t a h í v e i véres o m l á s á t . 
H e t e k e n á t b u j d o s o t t u t t a l a n - u t a k o n . A k i n é l h a l á l o s a n el-
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c s i g á z v a m q n e d ó k e t kereset t , f e j e d e l m i s zomszéd j a , k i f o s z t o t t a , 
m i n t a r a b l ó s ő ű z ö t t v a d k é n t f u t o t t t o v á b b . S a m e r r e mene-
k ü l t , v é r v ö r ö s f é n y b e n ú s z o t t a z ég. V i r á g z ó v á r o sok , f a l v a k 
t ü ze vo l t , a m e l y e t a k e g y e t l e n t a t á r t á m a s z t o t t . Tovább-
t o v á b b ! E l ő t t e b o r ú s j ö v ő , m ö g ö t t e h a r s o g ó v i h a r : ü l d ö z ő i 
v é s z t j ó s l ó l á r m á j a , a k i k n y o m á b a n s z á g u l d a n a k . S ak i a z i m é n t 
m é g h a t a l m a s o r s z á g k i r á l y a vo l t , a l i g n é h á n y a d m a g á v a l 
v á g t a t i z zó f e j j e l , v á l t o t t l o v a k o n t o v á b b . S m i r e t i k k a d t a n 
odaé r , a h o v á a vész h í r é r e k i r á l y i fe leségét k ü l d ö t t e , i s m é t 
b u j d o s n i ke l l . J ö n a t a t á r ! Í g y r i a s z t o t t a k r á s ő mos t m á r 
r e m e g ő fe leségéve l , a t ö r é k e n y a s s z o n n y a l f u t , a k i b e n a z o n b a n 
erős l é lek v a g y o n . E g y ü t t b u j d o s n a k n e m a z ő n e m z e t ü k véré-
b ő l v a l ó n é pe i k v á r o s a i n á t . K é t l e á n y k á j u k be lebe tegsz ik a 
v i s z o n t a g s á g o s b n j d o s á s b a és m e g h a l . G y á s z o l n i n i n c s idő . A z 
ü l d ö z ő k p o k o l i f a j z a t a i s m é t f e l b u k k a n . B é l a k i r á l y t a z z a l 
f enyege t i , h o g y u t o l s ó m e g m a r a d t k i n c se i t ő l és é le té tő l i s meg-
fosz t j a . H í v e i k i d ő l t e k me l l ő l e , l á b a a l a t t e l f o gyo t t a száraz-
f ö l d s ő fe leségestő l b á r k á r a , szá l l . I s m e r e t l e n h a l á s z o k k é n y é r e 
b í z v a eveznek e g y ü t t a b i z o n y t a l a n j ö v ő felé. S a z i n g ó b á r k a , 
h u l l á m o k j á t é k a , m i l y b i z o n y o s m e n e d é k m o s t ! A l i g k e r ü l t é k 
m e g a z o n b a n T r a u sz igeté t , a b á r k á n s i ncs m a r a d á s u k t öbbé . 
A v i h a r p a r t r a ű z i őke t . B é l a k i r á l y a v a d i d e g e n v á r o s b a v i s z i 
fe leségét . 
A v á r o s a z u t o l s ó b i r o d a l m á b a n , a m e l y a t a t á r o k d ü h é t ő l 
m e n t m a r a d t . D e n e m á l dozzák-e f ö l i t t a v á r o s j a v á é r t ? v i l l a n 
ke resz t ü l h á b o r g ó l e l k én a g o n d o l a t . M é g n e m t u d j á k , h p g y 
i t t v a n , l o p v a m é g s e m a k a r b e s u r r a n n i . S a l i g h o g y k i l é t é t föl-
t á r j a s a v á r o s k a p u j á n be lép , a z egész l a k o s s á g h ó d o l a t a 
k ö r n y é k e z i . 
— A h ó d o l a t n a k n e m s o k á r a m e g a d j á k a z á r á t — vé l i a 
k i r á l y , — s h o g y i m m á r h a r m a d s z o r is l eszá l l t a z é j , a m i ó t a 
a t e nge r h á b o r o g . 
H á r o m n a p n á l t o v á b b i t t a p a r t o k m e n t é n n e m d ú l a 
v i h a r . Í g y t ö p r e n g m a g á b a n s s z í v ébő l k i t ö r a f á j d a l o m , a z 
e lkeseredés , a kétségbeesés . 
— M i n d e n e lveszet t ! — s ó h a j t j a . A t a l p i g g y á s z b a n térdep-
l ő j é n i m á d k o z ó k i r á l y n é , L a s z k a r i s z császá r l e á n y a , fe lé je for-
d í t j a h a l v á n y a r c á t és a g g ó d v a s zó l a l m e g : 
— M i le l t , é n u r a m , k i r á l y o m ? 
— E l ves ze t t m i n d e n — s ó h a j t j a i s m é t B é l a k i r á l y s m i n t h a 
csak m a g á n a k beszé lne t o v á b b , s z ü r k ü l ő s z a k á l l á b a m a r k o l v a 
j á r t é t o v á n a b o l t h a j t á s o s t á g a s s z o b á b a n f ö l és a l á . 
— E l v e s z e t t o r s z á g o m ! E l p u s z t u l t n e m z e t e m ! E l v e t t e d 
g y e r m e k e i m e t is, óh , h a t a l m a s I s t e n ! M i é r t b ü n t e t s z i l y ke-
m é n y e n ? M i é r t n e m t i p o r s z el egyszer re? E l v e s ze t t m i n d e n ! 
M i n e k g y ö t r ő d j e m t o v á b b ? 
— H á t én s e m m i d s e m v a g y o k t öbbé ? — A k i r á l y n é pat-
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t a n t f ö l sze l íden ezzel a m o n d á s s a l . A r c á r ó l a sok c s ap á s 
l eve r te a v i r u l ó r ó z s á k a t , n e m e s v o n á s a i t a z o n b a n a szenvedések 
n e m t u d t á k e l t o r z í t a n i , s z í v é t (sem t ö r t é k m e g . B é l a k i r á l y 
s ze l í d g a í a m b s z e m é b e néz , m i n t h a o n n a n m e r í t e n e erőt . M a j d 
i smé t l e h a j t o t t a f e j é t s h a l k a n m e g s z ó l a l t : 
— E g y v a g y é nve l em . R á d sem v á r ö r ö m m á r . M i n e k 
é l j ü n k t o v á b b ? N i n c s t ö bbé n e m z e t e m . N i n c s g y e r m e k e m . 
V i g a s z t a l a n lesz é l e t ü n k m i n d b a l á l i g s g y ö t r e l m e s e s zmékke l 
te l i . T i p o r j el I s t e n s vess v é g e t m i n d e n n e k ! 
— U r a m — r i a d fe l a k i r á l y i a s s zony s f e j e d e l m i a l a k j a 
k i e gyene sed i k . — H á t m á r e l f e l ed ted? É l n e d ke l l ! K i ó v m e g , 
h a i t t h a g y s z s k i ó v j a m e g , k i t s z í v e m a l a t t v i se lek? 
ö é l a k i r á l y m e g t á n t o r o d i k , m a j d szerete t tő l l á n g o l ó szem-
m d l fe leségére néz . S z ó r a s e m n y í l i k a j k a , de l á n g o l ó t ek i n t e t e 
s z á z s z ó n á l is beszédesebb. M i l y e n j ó a z I s t e n ! E g y i k kezéve l 
s u j t , h o g y p r ó b á r a t egyen . A m á s i k k a l f ö l eme l . 
B é l a k i r á l y c s ügged t l e lke ú j j á é l e d , szeme a z ég fe lé né z 
s s z í v é b ő l e l l e n á l l h a t a t l a n u l és s z i n t e ö n k é n t e l e n ü l , m i n t e g y 
fe l sőbb s u g a l l a t r a t ö r k i a f o g a d á s : 
— S h a v i s s z a a d o d n emze t eme t , o r s z á g o m a t , én U r a m 
I s t e n e m , h a m e g v é d e d ezt a v á r o s t , a m e l y v e n d é g ü l f ogado t t , 
neked a j á n l o m fö l s z ü l e t e n d ő g y e r m e k e m e t . . . A Te dicsősége-
de t h i r desse első s z a v á v a l , a m e l y r e a j k a n y i l i k , a te dicsősége-
de t u t o l s ó s z a v á v a l , a m e l l y e l l e lke t i s z t á n , m i n t a h o g y e r re 
a keresz t ség szentsége mossa , v i s szaszá l h o z z á d . 
— A m e n ! — h a n g z o t t f ö l a z a j t ó f e l ő l m é l y h a n g o n a szó 
s a k i r á l y n é , a k i t a v á r a t l a n f o g a d a l o m m e g d ö b b e n t e t t , r iad-
t a n m e r e d t a f eke te t a l á r o s j ö v e v é n y r e , a k i i l y k é s őn h i r t e l e n 
s z o b á j u k b a n y i t o t t . A r c a te le v o l t vésztjóso|ló k o m o r s á g g a l . 
— A v i h a r m ú l ó b a n v a n ! — szó l a l t m e g a z o l asz p a p , k i t 
T r a n v á r o s a a k i r á l y i pá,r k á p l á n j á u l k i r ende l t . I m á d k o z z u n k , 
é n ú r i am k i r á l y o m ! S e n k i s em t u d j a , m i r e v i r r a d u n k . 
— Bocsáss m e g , U r a m ! — zokogo t t fel L a s z k a r i s z M á r i a 
s a g ö r ö g a s s zonyok b u z g ó s á g á v a l m o h ó n k ö n y ö r ö g t o v á b b : 
— I r g a l m a z z én U r a m ! K ö n y ö r ü l j é n r a j t a m . V é d d m e g 
a v á r o s t , m e l y e f ö l d ö n v égső m e n e d é k ü n k . V é d d m e g u r a m a t 
ós é n a Te s z o l g á l a t o d r a s zen te l em j ö v e n d ő g y e r m e k e m e t a k k o r 
is, h a k i v i i J e m i n d e n e lveszet t . 
S u t t o g v a i m á d k o z o t t s m a g a m o n d o t t r á a m é n t . K ü n n 
p e d i g egyszer re e l ü l t a v i h a r . 
A k i r á l y k á p l á n j á v a l a z a b l a k f ü l k é j é b e t e r em s r i a d t a n 
s z a k í t j a f ö l a h á r t y á s t á b l á k a t . L e n n a v á r o s p i a c á n m á r 
t a l p o n v o l t az egész l a koss ág . 
A f é r f i a k egyszer re a f a l a k fe lé s ie t tek . A z a s s zonyok , 
l e á n y o k a p i a c o n r a k t a k t üze t , h o g y s zu rko t , v i z e t f o r r a l j a n a k 
r a j t a . 
— O s t r o m b a készüli a v á r o s — szó l a l t m e g a z o lasz p a p , 
a m i d ő n a k i r á l y n é megké r de z t e , h o g y m i t ö r t é n i k i t t . S Lasz-
402, 
ká r á s z M á r i a fe je c s ü g g e d t e n l e h a n y a t l i k . B é l a k i r á l y f á s u l t a n 
m e r e d s zeméve l a h á z s o r o k f ö l ö t t a s z á r a z f ö l d felé. V é g r e vir-
rad , A k i t i s z t u l t é g e n a h a j n a l p i l i l ana t a l a t t k i b o n t j a bibor-
sz í n p a l á s t j á t s a s z é t á r a d ó cs i l l ogó f é n y b e n k á p r á z a t o s r agyo-
g á s r a k é l a t e nge r s ze l i d en r i n g ó f od ros t ü k r e , a s z á r a z föld. 
k o p á r , s z i k l á s v i d éke . 
— H o l a t a t á r ? — ké rdez te t é t o v á n a k i r á l y n é . A v á r o s 
f a l a i f e l ő l f e l e l e t kén t v í g ü d v r i v a l g á s ké l . A f egyve res p o l g á r o k 
m á r észrevet ték , h o g y a t a t á r m é g a z é j j e l t o v á b b á l l o t t s h o g y 
a h e g y o l d a l o n le fe lé k í g y ó z ó p á n c é l o s h a d l o bogó s k o p j a i n 
F r a n g e p á n sz íne i t l e nge t i a h a j n a l i szel lő . 
S a l i g h o g y f ö l k e l t a n a p , a s z é k e s e g y h á z b a n s z o r o n g o t t 
T r a u egész, l a ko s s ága . A k ó r u s b a n f e l z e n d ü l t a z é nek s a z 
e z e r n y i n é p , é j én k i r á l y á v a l , e gy sz ívve l- lé lekke l z eng te S z e n t 
A m b r u s m a g a s z t a l ó h i m n u s z á t . 
M é g e bben a z esz tendőben , a z Ű r 1242. é v ében m e g s z ü l e t e t t 
a k i r á l y l e á n y a , M a r g i t , a k i t I s t e n n e k a j á n l o t t a k fö l , m i e l ő t t 
m é g a v i l á g r a j ö t t . 
M o s t egy ú j a b b f e l t á m a d á s n a k v a g y u n k s z e m t a n ú i , része-
sei, á t é l ő i . M i n t m i n d i g , m o s t i s r á ke l l j ö n n ü n k a r r a , h o g y 
a m i k o r a n e m z e t fe le t t v i h a r t o m b o l t á t , m i n d i g v o l t V a l a k i , 
a k i h e z b i z t on f o r d u l h a t t u n k , m e n n y e i P a t r o n u n k , a Nagy-
asszony , a k i h e z m i n d i g b i z a l o m m a l f o r d u l t a m e g s z o r u l t 
m a g y a r . . . H á b o r ú van k ö r ü l ö t t ü n k , háborúban á l l unk . . . 
F o r d u l j u n k H o z z á i smé t , o l y i g a z s z í vve l , t i s z t a l é l ekke l , m i n t 
m á s o d i k h o n a l a p í t ó n k : k é r j ü k , l e gyen m e l l e t t ü n k e n a g y v i l ág-
égésben , t a k a r j o n be b e n n ü n k e t szent p a l á s t j á v a l s v éd j e , 
őr izze , t a r t s a m e g a m a g y a r t a szebb, j o b b j ö v ő s z á m á r a . 
MESEDÉLUTÁN. 
A szorgalom ceruzája. 
— P i s t a , f i a m , g y e r e be és v é g e z d el a h o l n a p r a v a l ó 
f e l a d a t o k a t ! — h í v t a be é d e s a n y j a f i á t , a k i a k e r t b e n j á t sza-
dozot t . 
B i z o n y , h o z z á ke l l ene m á r f o g n o m , g o n d o l t a P i s t a , m e r t 
n a g y o n sok d o l g a v o l t a m á s n a p i l eckéve l . 
G y q r s a n a b b a h a g y t a a j á t é k o t és i n d u l t befe lé , — a m i k o r 
a f ö l d ö n e g y oe ruzavége t p i l l a n t o t t m e g . H i r t e l e n fe lve t te és 
m a g á v a l v i t te . 
M o s t a z t á n o l y a n s z o r g a l o m m a l f o g o t t a m u n k á h o z , h o g y 
n a g y i gyekeze t ében c e r u z á j a v é g é t is ö s s ze r ág t a s a n n a k k i t ö r t 
a begye . Zsebkése n e m vo l t , í g y h á t n e m t u d t a , m i t is c s i n á l j o n . 
— I g a z ! H i s z e n a k e r t b e n t a l á l t a m egy c e r u z á t ! — a z z a l 
e l őve t t e a zsebébő l a t a l á l t a t s m i n d j á r t f o l y t a t t a t o v á b b 
a f e l a d a t o k e lkész í tését . 
